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ABSTRAK 
 
Audit yang berkualitas sangat penting bagi auditor dalam 
menjamin pemenuhan tanggung jawabnya kepada masyarakat umum 
serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kualitas laporan keuangan 
yang telah diaudit. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas 
audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini 
bertujuan menguji mengenai pengaruh kompetensi, pengalaman, dan 
etika auditor terhadap kualitas audit. Objek penelitian ini adalah 
kantor akuntan publik di Surabaya dan Sidoarjo. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini sebanyak 67 auditor sebagai responden 
yang tersebar dalam 13 kantor akuntan publik. Sumber data yang 
diperoleh berasal dari pembagian kuesioner pada auditor sebagai 
responden di kantor akuntan publik. Teknik analisis data 
menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman, dan etika auditor 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit.  
Kata Kunci: Kualitas Audit, Kompetensi, Pengalaman, Etika 
Auditor 
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ABSTRACT 
 
 Audit quality is very important for the auditor to ensure the 
fulfillment of its responsibilities to the public and other parties who 
rely on the quality of audited financial statements. Audit quality is 
important because with the high quality audits it will produce 
reliable financial reporting as a basis for decision making. This 
study aims to examine the effect of competence, experience, and 
ethics of auditors on audit quality. Object of this study is a public 
accounting firm in Surabaya and Sidoarjo. The sample used in this 
study were 67 auditors as respondents spread in 13 public 
accounting firms. Source of data obtained from the distribution of 
questionnaires to the auditor as a respondent in a public accounting 
firm. Analysis using multiple linear regression method. The results 
showed that the competence, experience, and ethics auditor positive 
effect on audit quality. 
Keywords: Audit Quality, Competence, Experience, Ethics Auditor 
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